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la tekintélyét fenntartani és fokozni. A nevelés természeténél 
fogva tekintélyt kíván. A tekintély alapja azonban a követke-
zetes cselekvés, a helyes ítélet, a széles látókör, a tudás, és 
utoljára, de nem utolsónak a lélek szociális erényeinek birto-
kában az egész ember szeretetreméltó kisugárzása. 
Egyedül a makulátlan családi élet és a magas kultúrájú 
tanári lélek képes a különb ember jellemének kialakításán ered-
ményesen munkálkodni. A szülőkkel való találkozásunk tehát 
ne szorítkozzék csak a tanulmányi előmenetel közlésére, hanem 
legyen szavunk és tervünk a gyermek általános képességeinek 
a fejlesztésére vonatkozólag is. A szülőket értekezleten és a fo-
gadó-órákon fel kell világosítanunk a gyermek fejlődésének 
egyéni sajátságairól, meg kell ismernünk a tanuló életviszonyait 
és hajlamait. A mai kor eszményeként már nem válik be a 
régi jelesnek klasszifikált diák, ki szörnyű mennyiségű tan-
anyagot tud magában felhalmozni, — tehát'kiváló, hanem ma 
a jellem, a kötelességteljesítés mértékével, a felhasznált tehet-
ség szerint kell kiadnunk a végső minősítést. Az otthon és az 
iskola együttese az értélem, a türelem, az állhatatosság és a 
tetterő emberét alakíthatja ki, az úri lelket, hol a saját eszmé-
lték, az egyéni erőnek van értéke a szolgai passzív recitálással 
szemben. Társadalomformáló nagy munkánkban a gyermek jö-
vője és boldogulása a célunk, evégett szükséges, hogy a szülő 
pedagógussá, a pedagógus pedig a gyermek atyai vezére tud-
jon lenni. 
Dr. Szabó Pál Zoltán. 
„Noveíladolgozafok" irafása 
a nevelőoktatás szolgálatában. 
Az iskolai fogalmazástanítás egyre jobban foglalkoztatja a 
pedagógusokat. Ugy érezzük' hogy ez a nagy érdeklődés, e kér-
dés részleteinek tüzetes boncolgatása, szoros kapcsolatban van 
a magyar írásbeli fogalmazáskészség általános züllésével, saj-
válatraméltó elszintelenedéséoel, idegenedésével és pongyolá o-
dásával is. Ha a magyar fogalmazás területén nem mutatkoz-
nának általánosan kóros tünetek, aligha fordulna e kérdés fe-
lé oly erősen a szakirodalom érdeklőése. 
Nyolc év óta magam is aggódó érdeklődései figyelem ta-
nítványaim fogalmazását, jegyzeteim egyre szaporodnak e kér-
déssel kapcsolatban. Ezúttal azonban mindössze egyetlen 
szempontból szeretnék néhány szót szólni a magyar foigalma-
zástanítás kérdéséről. A szabad tárgyú, a legszabadabb, leg-
egyénibb formájú, szinte szépirodalmi jellegű dolgozatok 
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íratásának fontos szerepére szeretnék röviden rámutatni. Első-
sorban a középiskolai fogalmazásról beszélek. 
Alihoz, hogy az ember jól tudjon fogalmazni, mindenek-
előtt mondanivalóra és kifejezéskészségre van szüksége. Mind-
két irányban meg kell tehát teremtenünk a helyes fogalmazás 
előfeltételeit. A fogalmazás tulajdonképen mindig a tárgy 'meg-
fogásával, megragadásával kezdődik. Minél erőteljesebb' von-
zóbb és élményszerűbb ez a megragadás, annál valószínűbb, 
hogy a fogalmazás „kémiai" vagy akár azt is mondhatjuk, 
hogy „alkímiai folyamata" helyes mederben indul meg és bon-
takozik ki. 
Természetes, hogy ezt a folyamatot leginkább az önként 
vállalt, vagy több lehetőség közül szabadon választott tárgy 
kidolgozása biztosítja. Minél gyorsabb, minél villanásszerűbb 
a választás- annál biztosabb az eredmény. Ezért kell időnkint 
szabad tárgyválasztást engednünk tanítványainknak. Tudnunk 
kell azonban azt, hogy némelyik if júnak a tárgykiválasztás 
elég sok gondot okoz. Ilyenkor jobban ismert tanítványaink 
figyelmét tanácsos felhívni arra, hogy melyük tárgyat találjak 
a legnekivalóbbnak. A diák nem egyszer szinte csudálkozva 
érzi meg és jelenti ki, hogy valóban az a tárgy áll hozzá a leg-
közelebb. A felnőtt, tapasztaltabb irányító nem egyszer jelen-
tékenyen elősegíti azt, hogy tárgy és ember, feladat és munkás 
egészségesen egymásra találhasson. 
Megfelelő számú szabad tárgyú, élményszerű dolgozat íra-
tása után időnkint megengedhetjük arra hajlamos és szívesen, 
önként, szinte örömmel vállalkozó tanítványainknak azt is, 
hogy széprodalmi, mégpedig novellaszerű formában mondják 
el mondanivalóikat egy-egy tárgyról. Sok szempontból értékes, 
.szinte alkotásszerű munkára adunk így nekik alkalmat, ami 
kívánatosan színezi tanulmányaikat és önkifejtésük útját, ön-
ként kínálkozik, hogy elsősorban a történelemben, latin, német, 
angol stb. irodalomban tanult, érdeklődésüket különösebben 
megragadó részletek feldolgozására hívjuk fel fgyelmüket. Le-
hetőleg azonnal, az illető részek tanulásakor. Minden órán le-
mérheti a tanár azt, hogy mi mennyire ragadta meg tanítvá-
nyai érdeklődését, mennyire lelkesítették fel, hozták irgalom-
ba őket az éppen tárgyalt mozzanatok. Mihelyt valami ilyen 
megfigyelése van a tanárnak, azonnal engedélyt adhat egye-
seknek, szinte jutalmul arra, hogy az illető mozzanatról novel-
ladolgozatban számoljanak be. Tapasztalatom szerint különö-
sen 15—18 év között vállalkoznak szívesen és eredményesen 
ilyesféle megoldásokra jobb tanítványaink. 
A novelladolgozatok sok értéke, előnye közül a következő 
néhányat említem meg: 
1. Egészséges táplálékot adnak a fejlődő ifjú képzeletének. 
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Erre pedig, jgennagy szükség van. Semmiféle értékes alkotá 
munkát nem lehet jól működő, begyakorlott képzelet nélkül 
elvégezni. Alkotó, értékteremtő emberekre minden társadalom-
nak, minden társadalmi rétegnek elengedhetetlenül szüksége 
van. Tantervünk s nevelői gyakorlatunk meglehetősen kevés-
képzeletfejlesztő anyagot és lehetőséget nyújt. Ezt az önként 
kínálkozó lehetőségeket tehát nem szabad lekcsinylenünk, sőt 
ügyesein ki kell azt használnunk. Annyival is inkább, mert a 
fantázia egészségtelen fejlesztésére sok kisértő alkalma van az 
ifjúságnak. A nemes emberi megnyilatkozások közvetlen közel-
ről, a lélek szemüvegén történő szemlélése sokszor nagyon ér-
tékes lendítőerőként hat. 
2. A novelladolgozatok írása kitűnő munkaalkalmat teremt 
a kiválóbbak, különösen az ilyen irányú érdeklődéssel megál-
dottak önképzésére, önkifejtésére. Némelyik tanítványom ilyen-
féle feladatok megoldásában általában mutatott színvonalánál 
sokkal magasabbra emelkedett. Sok értékes forrás eldugul, be-
szennyesedik, ha sohase merítenek belőle. Sok mutatkozó em-
beri érték elsorvad, visszasatnyul, ha kellő időben nincs alka-
lom a megfelelő gyakorlásra. Az alkotásra termettek érdeklő-
désének elmélyülése, színesedése és gazdagodása várható ezek-
től az erőpróbáktól. 
3. A rátermettek sokszor szép eredményeket érnek el e té-
1 ren, aminek természetes következménye az önbizalmat adó si-
kerélmény. E nélkül komoly nevelői eredményeket alig érhe-
tünk el. A sikerélmény következtében fokozódik a munkakedv,, 
szükségletté válik az alkotásvágy, s egyer nagyobb, értékesebb, 
komoly feladatok megoldására sarkal. 
4. Különösen az eléggé elhanyagolt művészi nevelés nyer 
nagy lehetőségeket ezen a munkaterületen. Komoly emberi ér-
tékeknek alkotás, belső átélés útján történő magértésére, meg-
érzésére ad jó alkalmat. Minden ember más területen is job-
ban értékeli, érzi a művészit, ha sajátmaga alkotásaiban is átéli 
azt. Az ilyen gyakorlatok a szépirodalmi, általában pedig a 
művészi stílus lényegéhez könnyebben elvezetnek- mint a sok-
szor erőltetett elméleti megközelítések. 
5. Előnyösen fejleszti ez á munka a kritikai, az önkritikái 
érzéket. Az ilyenféle alkotásoknál sokirányú kritikának kell 
működésbe lépnie, hogy valóban értékes eredményekhez vezes-
sen. Elősegíti az ilyen munka az egységnek, jellé gzetességneh 
a céltudatos keresését, a legmegfelelőbb kifejezések kiváloga-
tását, rászoktat a lényeglátásra s elidegenít a terjengősségtöl. 
6. Áldásos és termékenyítő életközelségbe, élményközelség-
be hoz olyan tárgyakat, az emberi társadalom, az emberi kul-
túra olyan mozzanatait, amelyek másfajta megközelítésre alig-
ha tárulnak az ember elé, vagy éppen egyszer s mindenkorra 
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rejtve maradnak. Régen elporladt emberek- eszmék, történel-
m lendítőerők élővé teremtése más módszerrel alg képzelhető 
•el, mint a művészi átéléssel. 
7. Életteljes alkalmakat nyújt az ilyen feladat az annyi-
szor méltán követelt tantárgyak közötti kapcsolatteremtésre. 
Magyar órán, a magyar nyelv és irodalom tantdmányozása 
közben elsajátított és alkalmazott eszközökkel adhat számot a 
tanuló történelmi, földrajzi, természetrajzi, stb. ismereteiről. 
8. Megbízhatóan tárja fel az ilyen' fajta dolgozatírás a ta-
nulók érdeklődésének irányát, határait, tárgyismeretük és tárgy-
szeretetük erősségét. Sokszor éppen egy-egy ilyen dolgozat el-
olvasásakor ismertem meg egy-egy tanítványom érdeklődését, 
igazi értékét. Milyen jól esett, hogy ezen a nyomon elindulva 
több alkalommal valóban . névelőjévé, irányítóvá lehettem 
•olyan tanítványaimnak- akiket eladdig szürke, jelentéktelen 
számoknak tekintettem, s akikkel ezelőtt semmi egyéni, lélek-
től lélekig vezető kacsolatot iiem tudtam teremteni. 
Az itt felsorolt értékek mellett azonban vannak az ilyen 
dolgozatoknak kisiklásra okot adó, tapintatos mérsékletre intő 
sajátoságai is. Különös gonddal kell ügyelnünk arra, hogy csak 
azok dolgozzanak fel ilyen formában dolgozattárgyakat, akik-
nek valóban érzékük, képességük van hozzá. Semmiképen sem 
szabad szentesítenünk ezen, a területen a kontármunkát. Kivált-
ság legyen az ilyen novelladolgozatírás; azokat azonban, akik 
esetleg valami komoly kutató munka elől akarnak menekülni 
•segítségével, kellő időben, lehetőleg a legelső próbálkozás után 
meg kell fosztanunk ilyen dolgozatok írásától. 
A negyedik osztályban már megkezdhetjük a novelladol-
gozat bevezetését. Természetesen csak korlátolt számban. Éven-
ként senki ne írjon 2—3 ilyen dolgozatnál többet, mert hiszen 
másfajta, fontos célkitűzésekkel íratott dolgozat elkészítése 
alól senkit sem menthetünk fel egy novelladolgozat kedvéért. 
Éppen ezért mindig jóelőre tisztázni kell, hogy kik akarnak 
ilyen dolgozatot. írni, s kiknek adunk arra engedélyt. A címet 
is előre meg kell kérdeznünk, s meg kell győződnünk arról, 
hogy valóban értékes, élmónvszerű dolgozatot írbat-e arról az 
illető. 
Jó, ha a tanár eleinté gyakran felhívja tanítványai figyel-
mét egy-egy alkalmas témára. Később majd maguk fogják azt 
keresni és megtalálni- s bizonyára kedvük fog benne telni, épp-
úgy, mint a tanárnak is. Mindkettőjük számára üde változa-
tosságot jelent ez a munka. Nekem is sok kedves órát szerzett 
a novelladolgozátok javítása. / 
Az elmondottak igazolására hadd álljon itt néhány szemel-
vény a rendelkezésemre álló bőséges anyagból. 
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KÁLMÁN KIRÁLY HALÁLA Rutkay Kálmán V. o. t. (1937—38.) 
Sütét, őszi éjtszaka, sehol semmi fény. Csak egy kolostori cellaablak 
sárga lantornaján szűrődik át egy mécses sápadt, imbolygó világossága. Bent 
egyszerű ágyon fekszik Kálmán király nagybetegen. Saját akarata volt, 
hogy a kolostorba hozzák. János püspök és az orvosbarát féltő gonddal f i -
gyeli minden mozdulatát, lélekzetét, nébp megnyíló cserepes ajkait, remélve, 
hogy hátba megszólal. De a beteg nem tér magához. Ólomsziirke, lesoványo-
dott arccal, beesett szemekkel fekszik s csak olykor-olykor tör fel mellébjől 
valami hörgéshez hasonló rekedt sóhajtás. Él, még él. De már készülődik 
ol a földről. 
A halál pontos számadást csinál: hadd lássa, mit hagy itt. Percek 
alatt elvonul előtte minden számottevő esemény, kép életéből, amelynek 
most végére éri. 
Látja könyvei közt faz ifjú Kálmánt, nevelik a papok, papnak. Da a-
sors rendelése más, kereszt helyett jogart ad kezébe. Közben, futólag egy 
kéz érintését érzi, anyja simogató, hűs kezét. Milyen jó is volna itt meg-
halni, megfogni és soha többé el nem engedni azokat a finom, puha ujja-
kat. De nem lehet, nincs idő, a számadást folytatni kell. 
Aztán látja magát mint uralkodót. A gyülevész keresztesek előhadn. 
Bouillon Gottfried, magyar és külföldi lovagok, udvari .emberek arca csak 
egy-egy villanásnyira tűnnek fel. Most Horvátországban van, a László halá-
la után kitört lázadást fojtja el, majd Dalmácia partjain hadakozik, szövet-
ségeket, megegyezéseket ír alá, városokat kapcsol országához.. Ezt a képet 
is új váltja fel: lángoló máglyák,' félőrült, jajongó nők, boszorkányoknak, 
híresztelt asszonyok, lányok, fiatalok, öregek balnak ártatlanul tűzhalált. 
ö törvényt hoz védelmükre. 
Csupa nemes, királyi tett. A beteg megnyugszik kissé: halkabban lé-
lekzik, vonásai kisimulnak. A nagy számadás bevégződött? Még nem; most 
következik az utolsó tétel, egy tiszta, igaz élet érthetetlenül borzalmas be-
fejezése. 
Kálmán király szörnyű rémképet lát. öccse, Almos lép ágyához, Béla 
fiával. Szemgödreik üresek, ijesztőek. — Ezt én tettem, ez az én bűnöm! — 
Érzi a király, de szólni nem tud. Halálos rémület fogja el, kiáltani akar. 
elfordulni ettől a szörnyű képtől, de nem tud szabadulni azoktól az üresen 
tátongó, vádoló szemgödröktől. S még mindez nem elég. A két alak kísérte-
tiesen megnövekszik, öccse az ágya fölé hajlik. A király csak akkor látja, 
hogy üres szemeiből egyre erősebben szivárog a vér, éppen úgy, mint akkor, 
amikor a hozzá testvéri szeretettel jövő Álmost és fiát katonáival megva-
kíttatta. 
Nem bírja tovább nézni ezt a rémképet, kergeti el magától míg végre 
felébred. A püspök és az orvosbarát megfeszített figyelemmel' hajolnak fölé. 
De ő esak üresen bámul maga elé, s alig bírja fuldokló, könyörgő, utolsó 
szavait kinyögni: Old'ozz . . . fel . . . atyám . . . 
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Odakint nehezen szürkül. Egy barát megy végig a kolostor udvarán; 
szeme vörös az alvástól. Fázósan siet a kápolnába. 
Az orvosfráter eloltja a mécsest, aztán halkan kimegy a cellából s 
lalHsan, óvatosan behajtja maga mögött az ajtót. 
HAL.4 LM ARS AZ A ERESEKBEN. ' Kaffka László V. o. (1937—38.) 
Bömbölve tör ntat magának a sziklabércek között, öklével vadul dön-
geti a hóhegyeket, s tépi a hómezőket az alpesi halál: a hóvihar. 
Szememet, számat telehordja, £ úgy szúrnak ezek a kis szilánkok, mint 
megannyi méhfulánk. Fáradtan vonszolom tagjaimat a térdigérő hóban s 
szívem tele van keserűséggel. A fiamát tegnap temette el egy hólavina. Még 
most is hallom rémes halálkiáltását. A leheletem jéggé fagy az arcomon, 
ezakállam egy tömbbé fagyva ropog. Rongyaimon átüt. a csontig ható hideg 
ti beleimet mardossa az éhség. Érzem, hogy nem sokáig bírom már. 
Körülöttem imbolygó, ólomlábú árnyak bukdácsolnak előre. A vihar 
üvöltve korbácsolja őket. Egyik megbotlik valamiben és elbukik. Nincs, 
ereje többé felkelni. Odébb egy csoport alatt leszakadj a hóréteg, s eltorzult 
arccal zuhannak le a rejtett szakadékba. Itt is, ott is dűlnek ki a sorból. A 
következők" fásnltan átlépik őket. Utgyan meddig tart még ez! Hát soha-
sem lesz már vége ennek a kietlen hómezőnek, ennek a jéggé fagyott po-
kolnak! 
Megbotlom valamiben. 0, hiszen csak egy holttest . . . De úgy rém-
lik, ismerős ez a kékre fagyott arc, ezek az üvegen szemek. Igen, igen, ő az, 
aki megmentett Saguntum ostrománál. Milyen rettenthetetlen harcos volt, 
s most itt fekszik elhagyottan, félig betemetve a hótól. Milyen szépen ki-
simultak a vonásai, ö már nem fázik, nem éhezik, útban van hazafelé. Bi-
zonyára látja már az üde pálmafákat, a biborszínü afrikai eget. De jé Is 
neki . . . Ügy szeretnék én is Ide lefeküdni mellé s újra otthon lenni Kartha-
góban. 
Hirtelen felriadok. Sötét tömeg halad el mellettem. Egy hóelefánt. Ne-
hezen vonszolja magát előre, de mégis megy,' mert hátán ül a világhódító, 
aki vasakarattal kormányozza: Hannibál. Amint megpillantom azt az egye-
nes, fönséges alakot, új erő száll tagjaimba, s bukdácsolok utána a többiek^ 
kel, hogy ha kell, elmenjünk utána a világ végére is. Elbukom. Nehezen 
tápászkodom föl, s látom, hogy a többiek messze elhagytak már. Erőm vég-
ső megfeszítésével indulok utánuk.. Látom, hogy egy kiugró sziklán megáll-
nak. A vihar is lecsendesedett s az idő kitisztult már. Odavonszolom magam • 
melléjük, hogy hallhassam Hannibál szavait: „ . . . most már csak egy-két 
csata következik, s miénk lesz Róma. Ehhez a teljesítményhez képest már 
semmi sem lesz, ami ezután jön. — Most felemelte karját: amott vannak a 
Pó körüli sdkolk, amelyeken nemsokára győzelmesen fogúnk haladni Római 
felé.'* Már nem is hallom a szavakat. Szemem megbabonázva mered a tá-
voli, zöld síkra. Fülemben andalító dal zeng, lázban égő szemem előtt teve-
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karavánok vonulnak a csillogó fövenyen. Pálmafák bólogatnak felém, s az 
azurégbolton ragyog a nap. Már nem fázom. Csodálatosan könnyűnek ér-
zem magam. Bepiilök . . . Haza . . . 
KAZINCZY MEGKÉRI TÖRÖK SOPHIE KEZÉT. 
Szathmáry Lajos VII. o. (1937). 
Ott állt a szobában, szemben az ajtóval, kezét a mellén összefonva, és 
könyökével a komótra támaszkodott. Azt fontolgatta, meddig tarthat még 
ez a kellemes állapot. Nagyon tetszett neki ez a helyzet. Élvezte, hogy Sophie 
mennyire bizalmas volt hozzá. Boldogan gondolt az együtt eltöltött kjét 
napra, gyönyörködve idézto maga elé azt a pillanatot, mikor Sophie elmond-
ta neki, hogy jegyese nőülvett égy francia polgárleányt. 
Egy kicsit fájt neki, hogy a vigasztaló barát szerepét kell játszania, 
hogy nem mert őszinte lenni, hogy félt előállni jövetelének céljával. Jellem-
telennek érezte magát. Az „úr" tarthatatlannak érezte benne a helyzetet, a 
„férfi" kellemesnek az állapotot, a büszkesége félt a visszautasítástól, sze-
relme vágyo-tt a bizonyosságra. Habozott . . . 
Az ajtó kinyilt, Sophie jött bo. Érezte, hogy itt a várvavárt alkalom 
a nyilatkozásra, de nem mert mozdulni, mert félt, hogy elszáll a mersze. 
Ped'ig milyen sokszQr elképzelte magának ezt a pillanatot! Hányszor meg-
fogalmazta mondanivalóját, mennyi gonddal válogatta ki a megfelelő sza-
vakat, milyen körültekintően latolgatta az eshetőségeket! És most itt áll, 
érzi, hogy beszélnie kellene, de nem tud mit mondául. Elpirul, elsápad. — 
Jöjjön ide, Sophie! — szól végre. Ugy hullanak ki száján a szavak, mintha 
idegen tárgyak lennének. Megijed a saját hangjától. 
Neveletlen vágyok — gondolta magában —, minden vére fejébe Szök-
ken, elhallgat. Azzal kisérli megnyugtatni magát, hogy az ő viszonyuk auy-
nyira régi és oly szoros, hogy szavaiért nem haragudhat meg Sophie. Va-
lóban, a leány nem haragszik, odalép melléje és. szemét mit sem sejtő mo-
sollyal függeszti rá. Most már ha elkezdte, folytatni kell. 
Beszélni kezd, két kezét még mindig háborgó mellén nyugtatja össze-
fonva s könyökén támaszkodik: „Édcfe Sophie, ismer engemet és a vezetett 
anyámat is; vegye mindezt együvé, s mondja meg nekem, összeköthetné-e 
életét az én életemmel?" 
Mire a végére ért, már megbánja, hogy belekezdett.- Mi mindent koc-
káztatott elhamarkodottan! Szeme előtt összefolyik a világ, a vér zúgva lük-
tet fejében, karját leereszti, mert úgy érzi, hogy keble rögtön beszakad. 
Nem is látja, mikor a leány pirulva kiszalad a szobából, csak az ajtó csa-
pódására rezzen ossza 
— Mindejineik vége, gondolja magában, és üres tekintettel néz maga 
elé. Jobbkeze erősen kapaszkodik egy könyvbe, úgy érzi, összeesne, ha el-
engedi. Pillanatok alatt omlik össze jövője, boldogsága, reménye. Szeretne 
megsemmisülni, szeretné eldobni magától az életet, melynek úgy örült, mi-
dőn a királyi kegy meghagyá neki. Azon gondolkozik már, hogyan távoz-
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liatna búcsú nclkül, mikor megszólal az ajtóban Sophie: „Ferenc, s hol fo-
.gunk lakni!". . . 
Először nem hisz a fülének, azután odarohan, átöleli és ajkuk hosz-
í j z ú csókban forr össze 
(. . . közben arra gondol, mennyire igaza van annak a költőnek, aki . 
ezt írta . . ." Liebe Lust, Liebe Leid''.) . 
* 
Nem kiforrott „irodalmi művek" ezek a dolgozatok, azt 
minden olvasójuk azonnal látja. De azoknak a nevelőknek, 
akiknek gondjuk van a fogalmazástanításra, a művészi neve-
lésre, általában pedig az élményeken keresztül végbemenő ne-
velésre, ugyancsak észre kell venniök, liogy egy-egy ilyen ter-
mészetű dolgozat elkészítése sokszor olyan élményközelségbe-
igazi életközelségbe hozhatja ifjaiukat a legkülönbözőbb ter-
mészetű, nevelő hatású történelmi és irodalmi mozzanatokkal, 
emberekkel, hogy abból csak gazdagodásuk származhatik. Mód-
jával, idejében, jó eredménnyel alkalmazhatjuk hát az ilyen 
természetű dolgozatokat. 
Dr. Harsányi István. 
G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A . 





A mondat tárgya: 1. szóbeli; 2. házi írásbeli feladat: A há-
ziállatok baszna; Mit csinálnak az iparosok? (a tárgy al-
kalmazása a fogalmazásban); 3. helyesírásgyakorlás. 
II. Ráhangolás. 
Petőfi látogatása szülőföldjén: a Kiskunságban. . 
III. Célkitűzés. 
Gyönyörködés a kiskunsági tájak szépségében. 
IV. Tárgyalás. 
1. A költemény bemutatása. 
2. A tanulók nyilatkozatainak meghallgatása. 
3. A költemény szerkezete. 
4. Másodszori olvastatás és tartalmi megbeszélés a szerke-
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b) Elmondja, hogy mit lát. 
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